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Успешное развитие промышленного производства требует при-
менения новых, современных подходов. Мировая конкуренция воз-
растает, уцелеть в меняющихся условиях производителям стано-
вится все труднее. Вследствие этого залогом благополучного разви-
тия промышленного производства может стать совершен-ствование 
технологий.  
Технология – последовательность материальных процессов и 
операций, осуществление которых приводит к появлению продукта 
(потребительной стоимости) с необходимыми и полезными для 
дальнейшего использования человеком свойствами [1]. Вместе с тем 
важным фактором благоприятного экономического развития являет-
ся не количественный рост производства на устаревшей технологи-
ческой базе, а качественные параметры экономического развития на 
основе технологических нововведений. От технологии в значитель-
ной степени зависит соотношение между издержками и результата-
ми, в ней взаимодействие производительных сил и производствен-
ных отношений получает свое конкретное, веще-ственное выраже-
ние. 
Таким образом, необходимо выявить те новые технологии, кото-
рые в подавляющей степени соответствуют основным тенденциям 
развития общественного производства, снабжают его, начинают вы-
теснять традиционные и являются высокоперспек-тивными для об-
ширного промышленного внедрения. 
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